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Résumé en français Présentation des classifications utilisées dans les catalogues de bibliothèqueset bibliographies, de la Renaissance au XXIe siècle.
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